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Di Indonesia saat ini sedang mengalami perekonomian yang cukup sulit 
yang berdampak kepada kekurangan gizi yang semakin meningkat. Salah satu 
upaya tersebut antara lain menggali potensi ternak yang mempunyai kemampuan 
reproduksi yang tinggi.Ternak kelinci mempunyai beberapa keunggulan sebagai 
penghasil daging, diantaranya kemampuan memanfaatkan hijauan dan produk  
limbah, serta dagingnya mengandung protein yang tinggi dengan kolesterol yang 
rendah. Selain itu kotoran kelinci dapat digunakan sebagai pupuk kandang untuk 
menghasilkan produksi tanaman (Spreaadburi dan Yono C. Rahardjo: 1978).  
Salah satu kendala yaitu penyakit. Diagnosa pada hewan kelinci biasanya 
dilakukan oleh seorang Dokter hewan berdasarkan gejala yang diderita. 
Kesimpulan penyakit ini bisa didapat dari gejala yang timbul. Seperti itulah cara 
kerja dari seorang pakar/ahli. Meskipun seorang pakar adalah orang yang ahli 
dibidangnya, namun dalam kenyataannya seorang pakar mempunyai keterbatasan 
daya ingat dan stamina kerja yang salah satu faktornya mungkin disebabkan 
karena usia dari seorang pakar. Sehingga seorang pakar dalam hal ini seorang 
Dokter hewan pada suatu ketika bisa saja melakukan kesalahan yang mungkin 
salah satunya melakukan kesalahan pada hasil diagnosa yang bisa berlanjut pada 
kesalahan solusi yang diambil. 
Untuk membantu kerja Dokter hewan dalam hal mendiagnosa penyakit 
berdasarkan penalaran-penalaran yang dimulai dari fakta terlebih dahulu dan 
menentukan solusinya disebut dengan forward chaining. Perancangan sistem 
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1.1. Latar Belakang 
Di Indonesia saat ini sedang mengalami perekonomian yang cukup sulit 
yang berdampak kepada kekurangan gizi yang semakin meningkat. Oleh karena 
itu upaya meningkatkan ketersediaan pangan bergizi khususnya daging perlu 
dukungan yang maksimal, salah satu upaya tersebut antara lain menggali potensi 
ternak yang mempunyai kemampuan reproduksi yang tinggi.Ternak kelinci 
mempunyai beberapa keunggulan sebagai penghasil daging, diantaranya 
kemampuan reproduksi yang tinggi, kemampuan memanfaatkan hijauan dan 
produk  limbah  dengan efisien serta dagingnya mengandung protein yang tinggi 
dengan kolesterol yang rendah. Daging kelinci memiliki kandungan proteinnya 
tinggi (25 %), rendah lemak (4%), dan kadar kolesterol daging juga rendah yaitu 
1,39 g/kg. Kandungan lemak kelinci hanya 8%, sedangkan daging ayam, sapi, 
domba, dan babi masing-masing 12%, 24%, 14%, dan 21%. Kadar kolesterolnya 
sekitar 164 mg/100 gram daging, sedangkan ayam, sapi, domba, dan babi berkisar 
220—250 mg/100 gram daging. 
Selain itu kotoran kelinci dapat digunakan sebagai pupuk kandang, ia akan 
menjadi pupuk handal untuk menghasilkan produksi tanaman (Spreaadburi dan 
Yono C. Rahardjo: 1978). Di dalam kandungan pupuk tersebut, majalah Domestik 





2,20% Nitrogen, 87% Fosfor, 2,30% Potassium, 36%Sulfur, 1,26% Kalsium, 40% 
Magnesium.  Kelinci mampu bertahan hidup di habitat yang berbeda, tetapi 
berkembang biak paling baik di daerah beriklim sedang. Kelinci sangat peka 
terhadap suhu lingkungan dan kelembapan yang tinggi. Suhu idealnya adalah 15-
20 oC, jika lebih dari 27 oC akan mengalami penurunan produktivitas dan 
kemampuan reproduksi. Suhu di atas 31-32 oC juga akan mengganggu kesehatan 
kelinci (Mangkoewidjojo dan Smith, 1988).  
Kelinci juga sering terkena penyakit, serangan penyakit ini jika dibiarkan 
bisa berdampak  buruk terhadap kelinci sendiri dan juga bisa merugikan peternak 
kelinci. Untuk mengendalikan penyakit pada kelinci membutuhkan biaya yang 
lebih dan memerlukan perawatan yang lebih intensif oleh karena hewan sering 
terjangkit penyakit, maka diperlukan suatu cara bagi perternak kelinci untuk 
mengetahui penyakit dan cara  pengendaliannya agar  secara efektif dapat 
melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan. Diagnosa pada hewan kelinci 
biasanya dilakukan oleh seorang Dokter hewan berdasarkan gejala yang diderita. 
Kesimpulan penyakit ini bisa didapat dari gejala yang timbul. Seperti itulah cara 
kerja dari seorang pakar/ahli.  
Meskipun seorang pakar adalah orang yang ahli dibidangnya, namun 
dalam kenyataannya seorang pakar mempunyai keterbatasan daya ingat dan 
stamina kerja yang salah satu faktornya mungkin disebabkan karena usia dari 
seorang pakar. Sehingga seorang pakar dalam hal ini seorang Dokter hewan pada 
suatu ketika bisa saja melakukan kesalahan yang mungkin salah satunya 
melakukan kesalahan pada hasil diagnosa yang bisa berlanjut pada kesalahan 





pemanfaatan teknologi canggih. Seperti diketahui, dewasa ini telah berkembang 
bidang studi Artificial Intelegence (AI) atau kecerdasan buatan yang mempelajari 
serta mampu meniru kecerdasan manusia. Salah satu cakupan AI adalah sistem 
pakar (Expert System). 
Secara umum, sistem pakar adalah sistem yang berusaha mengadopsi 
pengetahuan manusia ke komputer yang dirancang untuk memodelkan 
kemampuan menyelesaikan masalah seperti layaknya seorang pakar. Ia akan 
memberi daftar gejala-gejala sampai bisa mengidentifikasikan suatu obyek 
berdasarkan jawaban yang diterima. Dengan adanya sistem akar ini diharapkan 
nantinya bisa membantu peternak kelinci dalam mendapatkan informasi penyakit 
apa saja yang menyerang kelinci dan bagaimana cara penangulangan penyakit 
tersebut.  
Dalam Tugas Akhir ini akan dibuat suatu sistem pakar yang nantinya akan 
menggukan pendekatan dengan metode forward chaining. Forward chaining 
adalah strategi untuk memprediksi atau mencari solusi dari suatu masalah yang 
dimulai dengan sekumpulan fakta yang diketahui, kemudian menurunkan fakta 
baru berdasarkan aturan yang premisnya cocok dengan fakta yang diketahui. 
Proses ini dilanjutkan sampai dengan mencapai goal atau tidak ada lagi aturan 
yang premisnya cocok dengan fakta yang diketahui.  
 
1.2. Perumusan Masalah 
Dengan latar belakang yang dikemukakan diatas perumusan masalah yang 





a. Bagaimana merancang dan membangun suatu sistem pakar yang berbasis web 
untuk membantu user dalam mengetahui informasi tentang penyakit kelinci. 
b. Bagaimana merancang dan membuat rule base untuk verifikasi dan 
menghasilkan rule yang benar dalam penggunaan sistem pakar. 
c. Bagaimana membangun sistem pakar dengan pendekatan forward chaining. 
 
1.3. Batasan Masalah 
Batasan masalah dalam tugas akhir ini adalah : 
a. Penelitian dalam Tugas Akhir ini berdasar pada data yang telah ada. 
b. Pada aplikasi tidak dibahas masalah keamanan website. 
c. Sistem pakar ini hanya digunakan untuk mengidentifikasi gejala-gejala 
penyakit yang pada umumnya menyerang hewan kelinci. 
d. Sistem ini hanya memberikan hasil identifikasi penyakit sesuai dengan rule-
rule yang telah diinputkan. 
e. Sistem pakar ini hanya menggunakan proses verifikasi untuk redundant 
rules dan conflicting rules. 
 
1.4. Tujuan 
Tujuan  pembuatan Tugas Akhir ini adalah merancang sistem pakar untuk 







Manfaat yang diperoleh dalam pembuatan Tugas Akhir ini adalah : 
a. Mampu memberikan kemudahan bagi peternak dalam proses 
pengidentifikasi penyakit pada kelinci. 
b. Menemukan suatu solusi penyakit pada hewan kelinci.  
 
1.6. Sistematika Penulisan 
Sistematika pembahasan yang dibuat dalam Tugas Akhir, yang dijelaskan 
sebagai berikut : 
BAB I   PENDAHULUAN 
Bab ini berisi tentang deskrpsi umum Tugas Akhir yang meliputi 
latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan 
manfaat, serta metodologi dan sistematika pembahasan. 
 
BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini berisi mengenai konsep dan teori pembelajaran yang 
menjadi landasan pembuatan Tugas Akhir. 
 
 BAB III  ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 
Bab ini berisi tentang analisa dari sistem yang akan dibuat dan 
perancangan sistem yang meliputi antara lain : block diagram, 







BAB IV  IMPLEMENTASI PERANGKAT LUNAK 
Bab ini berisi hasil implementasi dari perancangan yang telah 
dibuat sebelumnya yang meliputi : implementasi proses dan 
implementasi aplikasi 
 
  BAB V   UJI COBA DAN EVALUASI 
Bab ini berisi penjelasan lingkungan uji coba aplikasi, skenario 
uji coba, pelaksanaan uji coba dan evaluasi dari hasil uji coba 
yang telah dilakukan untuk kelayakan pemakaian aplikasi. 
  
  BAB VI  PENUTUP 
Bab ini berisi kesimpulan dan saran untuk pengembangan 
aplikasi lebih lanjut dalam upaya memperbaiki kelemahan pada 
aplikasi guna untuk mendapatkan hasil kinerja aplikasi yang 
lebih baik.  
 
 DAFTAR PUSTAKA 
Pada bagian ini akan dipaparkan tentang sumber-sumber 
literatur yang digunakan dalam pembuatan laporan ini. 
 
